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Con auténtica satisfacción, presentamos a la comunidad científica el volu-
men 33 de nuestra revista Studia Politicæ, publicación académica de la Fa-
cultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba.
El presente número se abre con un artículo de dos colegas, académicos in-
vitados del CIAS, el Centro de Investigación y Acción Social, que los je-
suitas sostienen —desde larga data— en Buenos Aires. Rodrigo Zarazaga
s.j., colega politólogo y director del CIAS, y Lucas Ronconi, investigador
del mismo Centro y del Conicet, presentan los resultados de su investiga-
ción en “¿Cada voto cuenta igual? Una medición de irregularidades en los
telegramas de la elección presidencial de 2011 en Argentina”. El escrito
muestra los resultados del análisis de una muestra aleatoria de más de seis
mil telegramas de votación de mesas ubicadas en el conurbano bonaeren-
se durante la elección presidencial de 2011. En más de un tercio de las
mesas se observan irregularidades, que si bien no implican necesariamen-
te la existencia de errores en el cómputo oficial de votos, son indicio indi-
recto del problema. Adicionalmente, observan que las irregularidades son
particularmente frecuentes en los municipios más pobres, por lo que su-
gieren que la voluntad política de un ciudadano de bajos ingresos es me-
nos factible de ser respetada que la de un ciudadano de más alta situación
económica.
Luego, Mercedes Kerz, también investigadora del Conicet, nos presenta
“Alexis de Tocqueville (1805-1859). Algunas acotaciones sobre biografía,
contexto y aportes a la democracia”, donde desarrolla algunas ideas políti-
cas de uno de los padres de la ciencia política moderna, principalmente las
esbozadas en los libros —canónicos ya— de La Democracia en América, y
El Antiguo Régimen y la Revolución. Kertz divide su ensayo en cuatro sec-
ciones, una primera, con actualizaciones biográficas de Tocqueville, que
permiten establecer correlaciones entre el pensamiento del autor y su con-
texto. Luego, algunas ideas relacionadas con sus aportes epistemológicos
para indagar en su forma de conocer los problemas sociales y políticos;
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también examina la noción de Tocqueville sobre los conceptos de libertad,
igualdad, individualismo y revolución, para lo cual refiere a otros, como
estado social, centralización gubernamental y descentralización administra-
tiva, asociacionismo y tiranía de la mayoría. Este conjunto de nociones
construyen su marco conceptual y le sirven para vincular teoría y praxis.
Concluye proponiendo un tema para su análisis en trabajos futuros: el de la
libertad e igualdad más allá del hombre europeo, en el marco de las “demo-
cracias en América latina”.
En tercer lugar, la estimada colega María Esperanza Casullo, Doctora en
Gobierno por la Universidad de Georgetown, y tan activa en las redes so-
ciales por estos tiempos, propone un interesante artículo sobre una de las
figuras más polémicas de la historia y de la política argentina: “Sarmiento y
la desmesura del pensar”. Casullo presenta al ex Presidente de la Nación
en toda su complejidad, “al mismo tiempo museológica y maldita”, dice.
Pero también sostiene que Sarmiento es menos comprendido hoy que lo
que lo pudo haber sido en su tiempo. Y desde allí esboza su hipótesis: Sar-
miento es una figura ineludible y, al mismo tiempo, el punto máximo de
una tradición argentina sumamente original de comprender la relación entre
pensamiento y práctica política. Sarmiento, sostiene Casullo, pensaba a la
política como gesto.
A continuación, los investigadores de nuestra Casa, Alexander Freier y An-
drés Altamiranda, presentan “Sostenibilidad energética. Potencialidades,
ventajas y consecuencias de la producción en masa de Biocombustibles en
Argentina y el MERCOSUR”. En los últimos años hemos visto el creci-
miento y desarrollo de la producción masiva de nuevas energías a partir de
la biomasa. Este tipo de combustible es una fuente de energía a base de
materia prima agrícola (entre otras) y tiene una perspectiva de desarrollo
muy importante a largo plazo, a diferencia de las fuentes de energía fósil
que son de uso convencional y poseen un límite cuantificable de extracción
de acuerdo a los yacimientos conocidos. Frente al contexto de crisis ener-
gética mundial que se ha comenzado a percibir en las últimas décadas, sur-
ge la necesidad de promover la búsqueda y el desarrollo de nuevas fuentes
que sean renovables y los biocombustibles ofrecen una solución real al pro-
blema. En ese marco, la región del cono sur latinoamericano juega un pa-
pel protagonista ya que posee los recursos naturales y los medios tecnoló-
gicos para su producción, lo cual resultaría un cambio sustancial para la
estructura económica local ya que dotaría de autonomía y soberanía ener-
gética a los países actualmente productores y a los potenciales futuros. En
esa línea de trabajo, Freier y Altamiranda introducen el problema de la cri-
sis energética mundial. Luego, considerando a los procesos de integración
regional como un factor dado en la realidad internacional, analizan el con-
7texto energético del MERCOSUR, con especial referencia a Argentina,
atendiendo a los factores que inciden en las nuevas tendencias regionales
de producción de energía a partir de la biomasa (Biodiesel y Bioetanol). Fi-
nalmente, reflexionan sobre las consecuencias del sector en un marco de
políticas de integración regional.
Terminamos nuestro volumen 33 de Studia Politicæ con dos reseñas sobre
trabajos interesantes en nuestras disciplinas. Jimena Jiménez Real analiza
el libro compilado por Célia Belim y Patricia Calca, Image of U. S. Presi-
dential Administrations: The Cases of George W. Bush and Barack Oba-
ma; y Rafael Enrique Valenzuela, doctorando en el Tecnológico de Monte-
rrey – ITESM, presenta entre nosotros el texto mexicano Hagamos entre
todos la política pública. Una reflexión sobre la visión relacional de la po-
lítica pública, de Freddy Mariñez Navarro.
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